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別、財別輸入関数の推定のために作成した エクセルファイル上で動作する Visual 



















































































 国コード YYY の、XXX 国からの第 n財の輸入関数の定式化は、 
 








い場合や明らかである場合は省略している）。YYYMnXXX は実質化された YYY 国の XXX
国からの輸入額（ドル建て）、YYYGDP は YYY 国の GDP（不変価格、現モデルでは 2000
年価格）、YYYPMLCn は第 n 財の輸入価格（現地通貨建て）、YYYPGDP は国内一般物価を
示し、同様に XXXPXn は XXX 国の輸出価格（対世界・ドル建て）である。XXXPCnYYY は
YYY 国市場において XXX 国が直面する、「XXX 国の競争国群の輸出価格」を表す。この
XXXPCnYYY は以下の式で定義される。 
 
XXXPCnYYY =  ෍ ቆ a୩,YYY
୬
1 − aXXX,YYY୬ ቇ୩ஷXXX,YYY
PX୩୬ 
 
 ここで、a୩,୨ ୬ は、第ｎ財のｊ国輸入市場における k国のシェアをを示す。従って、右
辺括弧内は、YYY 国を輸入国とする市場における XXX 国以外の参加者全体を 1 とした
時のシェア（ウェイト）を示すこととなる。、PX୩୬ は k 国の輸出価格である。 
 































数 10 倍の速度となる）。 
一方完全版はデータの一元管理と最小限の計算を行うためのものとしておき、デー
タ改訂などがあった場合に、シェア行列などを自動計算するところまで用いる。 























             (+)      (-)          (-) 















また、特に階差変換を行う (3) と (4) については、期待する符号が得られない場
合、説明変数として 1 期のラグ項を導入することにより、符号の逆転が期待される。
つまり、 
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 無変換 対数 階差 対数階差 
 
（右辺第１項：所得） 
 無変換 対数 階差 対数階差 
 
（右辺第２項：輸入価格） 



















































































行うための LINEST(・) 関数を用いて係数と t値を計算し、「符号条件を満たしている




の条件は絶対値で 3.0 から始め、それが 0.0 となっても（符号条件の方で）一つも期
待される条件を満たすものが見つからない場合は計算を打ち切る。 
 期待される符号条件と、指定した大きさの t 値の Critical Value 以上であるか否
かの判定を行い、すべて満たされる場合に "Good!"、一つでも満たさなければ "NG" の
判定を下し、その結果は変数に格納しておき、後にその定式化を別シート（後述のシ























（イ）Majority に関する係数及び t値（1985-2009：分析結果） 
（ロ）ベトナムの第 1財及び韓国、台湾に関する係数及び t値（1987-2009：分析結果） 




年や 1986 年には N/A 値が入っている）では回帰係数は算出されず、エラーとなって
いるが、そこをフラグで回避して拾わないようにしている。具体的には、セル F29 に
は「国コード＝VNM かつ財コード＝1」または「国コード＝KOR」または「国コード＝
TWN」の３通りの時にフラグ 1が立ち、セル F35 には「国コード＝VNM かつ財コード＝































   (a) 相手国 
   (b) 輸入財 
   (c) 被説明変数のラグ項導入有無 
   (d) 絶対/相対輸入価格切り替え 




初めに、T_Critical として判定に用いるための t 値の Critical Value を設定す





また、刻み幅が 0.1 では多すぎる候補が出てしまう場合（例えば T_Critical=1.3 で
は候補は一つもなかったが、T_Critical=1.2 では数十の候補が出た、など）には、
T_Critical を小数第二位まで設定し、再計算することも可能にしてある。上の例の場




第７節 輸入関数推定の実際（中国の各相手国からの第 1財輸入） 
 実際に、中国のデータを適用して輸入関数の推定を行った結果は次の通りである。
財と相手国の組合せ、被説明変数のラグ項導入の有無ごとに、それぞれ４０９６通り










（ラグ項なしで 64 本、ラグ項ありで 46本の式が符号条件を満たしている） 
  (×1.7) M1JPN =f[ GDP, Δlog(PM1LC(-1)/PGDP(-1)), Δlog(JPNPX1/JPNPC1) ] 
  (○1.2) M1JPN =f[ GDP, Δlog(PM1LC(-1)/PGDP(-1)), Δlog(JPNPX1/JPNPC1), 





  (×1.7) log(M1KOR) =f[ log(GDP), PM1LC/PGDP, Δ(KORPX1/KORPC1) ] 
  (×1.7) Δ(M1KOR) =f[ Δ(GDP), Δlog(PM1LC/PGDP), Δ(KORPX1/KORPC1) ] 
  (○2.2) M1KOR =f[ GDP, log(PM1LC/PGDP), Δ(KORPX1/KORPC1), M1KOR(-1) ] 
  (○2.2) M1KOR =f[ GDP, log(PM1LC/PGDP), Δlog(KORPX1/KORPC1), M1KOR(-1) ] 
 
（例）第 1財・対台湾（×66、○16） 
  (×3.0) M1TWN =f[ GDP, PM1LC/PGDP, TWNPX1/TWNPC1 ] 
  (×3.0) M1TWN =f[ GDP, log(PM1LC/PGDP), TWNPX1/TWNPC1 ] 
  (×3.0) M1TWN =f[ GDP, log(PM1LC/PGDP), log(TWNPX1/TWNPC1) ] 
  (○0.7) log(M1TWN) =f[ log(GDP), PM1LC/PGDP, TWNPX1/TWNPC1, 
 log(M1TWN(-1)) ] 
  (○0.7) log(M1TWN) =f[ log(GDP), PM1LC/PGDP, log(TWNPX1/TWNPC1), 
 log(M1TWN(-1)) ] 
 
（例）第 1財・対米国（×79、○58） 
  (×2.0) M1USA =f[ GDP, Δlog(PM1LC/PGDP), USAPX1/USAPC1 ] 
  (×2.0) M1USA =f[ GDP, Δlog(PM1LC/PGDP), log(USAPX1/USAPC1) ] 
  (○1.1) M1USA =f[ GDP, Δ(PM1LC/PGDP), USAPX1/USAPC1, M1USA(-1) ] 
  (○1.1) M1USA =f[ GDP, Δ(PM1LC/PGDP), log(USAPX1/USAPC1), M1USA(-1) ] 
  (○1.1) M1USA =f[ GDP, Δ(PM1LC/PGDP), Δ(USAPX1/USAPC1), M1USA(-1) ] 










ていた。高速化を目指した次バージョンでは、t 値を 3.0 から 0.1 刻みに 0.1 までの
30 段用意し、一つの定式化に対して 30 段分の係数算出と判定を並列的に行い、条件
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Const YearBegin = 1970, YearEnd = 2009, BaseYear = 2000 
' 
' リンク参加国数 




Dim Nyear As Byte 




Dim CountryName(NCntry) As String * 3 
 
'Share, PX シート内で↓この順に国が並んでいる必要あり 
CountryName(1) = "AUS" 
CountryName(2) = "CHN" 
CountryName(3) = "HKG" 
CountryName(4) = "IDN" 
CountryName(5) = "JPN" 
CountryName(6) = "KOR" 
CountryName(7) = "MYS" 
CountryName(8) = "NZL" 
CountryName(9) = "PHL" 
CountryName(10) = "SGP" 
CountryName(11) = "THA" 
CountryName(12) = "TWN" 
CountryName(13) = "USA" 
CountryName(14) = "VNM" 





'     << Read Share Matrix >> 
' --------------------------------------- 
' 一次産品（Share1）、工業品（Share2） 
Dim ComCode As Byte 




Selection.Value = "Data Read" 
Range("a8").Select 
Selection.Value = "   Begin: " & Now 
 
For ComCode = 1 To 2 ' ComCode=1: Primary, ComCode=3: Manufacturing 
 
Select Case ComCode 
    Case 1 
        Sheets("Share 0124").Select 
    Case 2 
        Sheets("Share 5-9").Select 
End Select 
 
    For zi = 1 To NCntry - 1            ' R.cntry は EUR なし（別に定義） 
        For zj = 1 To NCntry 
            Range("a2").Select 
            ActiveCell.Offset(zi, zj).Select 
            Share(zi, zj, ComCode) = Selection.Value 
        Next zj 
    Next zi 
 
' --------------------------------- 
'     << Read Export Price >> 
' --------------------------------- 
Dim PX(YearEnd - YearBegin + 1, NCntry, 2) As Double 
 
Dim BasePoint As Byte 
Dim BasePrice As Double 
 
BasePoint = BaseYear - YearBegin + 1 
50 
 
Select Case ComCode 
    Case 1 
        Sheets("PX1").Select 
    Case 2 
        Sheets("PX3").Select 
End Select 
 
For zi = 1 To Nyear 
    For zj = 1 To NCntry 
        Range("a1").Select 
        ActiveCell.Offset(zi, zj).Select 
        PX(zi, zj, ComCode) = Selection.Value 
    Next zj 
Next zi 
 
For zj = 1 To NCntry 
    BasePrice = PX(BasePoint, zj, ComCode) 
    For zi = 1 To Nyear 
        PX(zi, zj, ComCode) = PX(zi, zj, ComCode) / BasePrice 





Selection.Value = "    End:  " & Now 
 
' --------------------------------- 
'        << Main Routine >> 
' --------------------------------- 
Dim PXC(NCntry, YearEnd - YearBegin + 1, NCntry, 2) As Double 
 
Dim SMtmp(NCntry, 2) As Double 
Dim Denom(2) As Double 




Selection.Value = "Calc." 
Range("a11").Select 
51 
Selection.Value = "   Begin: " & Now 
 
For i = 1 To NCntry                       ' in the ith market 
    For j = 1 To NCntry                   ' reporting country 
        For zj = 1 To NCntry              ' import share of PC 
            SMtmp(zj, 1) = Share(i, zj, 1) 
            SMtmp(zj, 2) = Share(i, zj, 2) 
        Next zj 
        Denom(1) = 1 - SMtmp(j, 1) 
        Denom(2) = 1 - SMtmp(j, 2) 
        ' EU については「自国」も「競争者」に入れる 
        If j = 15 Then                      ' except for EUR as RC 
        ' すなわち、EU 以外について「自国」のシェアを 0 とする 
            Else 
                SMtmp(j, 1) = 0              ' force to be 0 for RC 
                SMtmp(j, 2) = 0 
        End If 
 
        For t = 1 To Nyear 
            TmpVal(1) = 0:   TmpVal(2) = 0 
            For zj = 1 To NCntry 
                For zk = 1 To 2 
                TmpVal(zk) = TmpVal(zk) + (SMtmp(zj, zk) /Denom(zk)) * PX(t, zj, zk) 
                Next zk 
            Next zj 
            If j = i Then 
                    PXC(i, t, j, 1) = 0 
                    PXC(i, t, j, 2) = 0 
                Else 
                    PXC(i, t, j, 1) = TmpVal(1) 
                    PXC(i, t, j, 2) = TmpVal(2) 
            End If 
        Next t 













Selection.Value = "Output" 
 
Select Case ComCode 
    Case 1 
        Range("a14").Select 
        Selection.Value = "   PXC1 Begin: " & Now 
    Case 2 
        Range("a16").Select 




Select Case ComCode 
    Case 1 
        Sheets("PXC1").Select 
    Case 2 





For i = 1 To NCntry          ' in the ith market 
    Range("a1").Select 
    ActiveCell.Offset((i - 1) * (Nyear + 1), 0).Select 
Selection.Value = CountryName(i) 
    For j = 1 To NCntry      ' reporting cntry 
        Range("a1").Select 
        ActiveCell.Offset((i - 1) * (Nyear + 1), j). Select 
Selection.Value = CountryName(j) 
        For t = 1 To Nyear 
            Range("a1").Select 
            ActiveCell.Offset((i - 1) * (Nyear + 1) + t, 0).Select 
            Selection.Value = YearBegin + (t - 1) 
            Range("a1").Select 
            ActiveCell.Offset((i - 1) * (Nyear + 1) + t, j).Select 
53 
' --------------------------------------------------------------------------- 
            Selection.Value = PXC(i, t, j, ComCode) 
' --------------------------------------------------------------------------- 
         
        Next t 






Select Case ComCode 
    Case 1 
        Range("a15").Select 
        Selection.Value = "   PXC1  End:  " & Now 
    Case 2 
        Range("a17").Select 
        Selection.Value = "   PXC3  End:  " & Now 
End Select 
 
GoTo SkipSubRoutine  ' --- subroutine section --- 
' -------------------------------------- 
'    Subroutine Storage 
' -------------------------------------- 
HideAreas: 
        Rows("2:1000").EntireRow.Hidden = True 
        Columns("b:p").EntireColumn.Hidden = True 
    Return 
 
RevealAreas: 
        Rows("2:1000").EntireRow.Hidden = False 
        Columns("b:p").EntireColumn.Hidden = False 
    Return 










 Excel VBA (Visual Basic for Application) は行番号によって管理する必要のない構造
化言語であるが、ここに限り説明の便宜のために左端に行番号を附加している。 
 
00010 Sub StartReg() 
00020 ' 国名：Reporting Country/ Partner Countries 
00030 Dim RCountry As String 
00040 Dim PCntryName(15) As String 
00050  
00060 ' 回帰分析を行う際の変数変換の条件格納変数 
00070 ' それぞれ、Regression シートにおけるセル名としてある 
00080 Dim H2, J2, K2, L2 As Byte 
00090 Dim K3, L3 As Byte 
00100  
00110 ' 判定結果格納用。1 ループにつき 1024 通りなので配列は 2000 準備 
00120 Dim Judgement(2000) As String 
00130  
00140 ' 定式化の変数名格納用 
00150 Dim DepVar(2000) As String 
00160 Dim IndepVar(2000, 4) As String 
00170  
00180 ' 諸条件をまとめて格納（一時的な保存用） 
00190 Dim Flags(2000) As String 
00200  
00210 ' 条件を満たした（良い）結果の番号保存 
00220 Dim GoodSpec(2000) As Boolean 
00230  
00240 ' カウンター変数 
00250 Dim Counter As Integer 
00260  
00270 ' 条件を満たした（良い）結果の数を数える 
00280 Dim GoodCounter As Integer 
00290  
00300 ' 結果書き出しに際し、元のセル（列）への復帰用カウンター 
00310 Dim ColSft As Byte 
00320  
00330 ' タイマー 
00340 Dim BeginTime, Endtime As Variant 
00350  
55 
00360 Dim SingleSpecFlag As Boolean 
00370  
00380 ' 満たすべき t 値の設定・再設定用 
00390 Dim T_Critical, T_Increment As Double 
00400 Dim T_CritForce As Double 
00410  
00420 ' t 値の初期設定値と処理終了用ストッパー値用 
00430 Dim T_Init, T_Term As Double 
00440  
00450 ' 財コード、絶対/相対輸入価格、被説明変数ラグ項導入の有無（2 値） 
00460 Dim ComCode, RelativePM, WithWithoutLag As Byte 
00470 Dim PCntryForce As String 
00480  
00490 ' 一国のみ再計算する場合の再設定用 
00500 Dim ComCodeBegin, RelativePMBegin, WithWithoutLagBegin As Byte 
00510 Dim ComCodeEnd, RelativePMEnd, WithWithoutLagEnd As Byte 
00520 Dim PCntryBegin, PCntryEnd As Byte 
00530  
00540 Dim PCntrySelect(15) As Byte 
00550 Dim zi As Byte 
00560  
00570 ' 結果を書き出すシート選択用スイッチ（4 種類の値を取る） 
00580 Dim RelPMJump As Byte 
00590  
00600 ' 国番号保存用 
00610 Dim QAUS, QCHN, QHKG, QIDN, QJPN, QKOR, QMYS, QNZL As Byte 
00620 Dim QPHL, QSGP, QTHA, QTWN, QUSA, QVNM, QEUR As Byte 
00630  
00640 ' ループのカウンター及び一時格納用ダミー 
00650 Dim i, ii As Integer 
00660 Dim xxx As String ' dummy 
00670  
00680 ' 変数の初期化 
00690 ' ----------------------- init ---------------------- 
00700  QAUS = 1: QCHN = 2: QHKG = 3: QIDN = 4: QJPN = 5: QKOR = 6 
00710  QMYS = 7: QNZL = 8: QPHL = 9: QSGP = 10: QTHA = 11: QTWN = 12 
00720  QUSA = 13: QVNM = 14: QEUR = 15 
00730   
00740 ' 変数名（国名）の設定 
00750  PCntryName(QAUS) = "AUS": PCntryName(QCHN) = "CHN" 
56 
00760  PCntryName(QHKG) = "HKG": PCntryName(QIDN) = "IDN" 
00770  PCntryName(QJPN) = "JPN": PCntryName(QKOR) = "KOR" 
00780  PCntryName(QMYS) = "MYS": PCntryName(QNZL) = "NZL" 
00790  PCntryName(QPHL) = "PHL": PCntryName(QSGP) = "SGP" 
00800  PCntryName(QTHA) = "THA": PCntryName(QTWN) = "TWN" 
00810  PCntryName(QUSA) = "USA": PCntryName(QVNM) = "VNM" 
00820  PCntryName(QEUR) = "EUR" 
00830  
00840 ' 報告国（自国）のワークシート上への設定 
00850 Sheets("Base").Select 
00860 RCountry = Range("a1").Value 
00870  
00880 ' Base シートにて一国のみの再計算を指定する場合 
00890 PCntryForce = Range("l3").Value 
00900 ComCodeBegin = Range("m3").Value 
00910 RelativePMBegin = Range("n3").Value 
00920 WithWithoutLagBegin = Range("o3").Value 
00930 T_CritForce = Range("L6").Value 
00940  
00950 T_Init = 3#  ' -------- initial value (T-Critical Value) --------- t 値の初期値 
00960 SingleSpecFlag = False 
00970 If PCntryForce = "" Then          ' *** 「1 国のみ」の条件がない場合 
00980         PCntryBegin = 1 
00990         PCntryEnd = 15 
01000         ComCodeBegin = 1 
01010         RelativePMBegin = 0 
01020         WithWithoutLagBegin = 0 
01030         ComCodeEnd = 3 
01040         RelativePMEnd = 1 
01050         WithWithoutLagEnd = 1 
01060         T_Increment = 0.1 
01070         T_Term = 0 
01080     Else                                ' *** 「1 国のみ」の条件がある場合 
01090         SingleSpecFlag = True 
01100         For i = 1 To 15 
01110             If PCntryForce = PCntryName(i) Then 
01120                 PCntryBegin = i 
01130             Else 
01140             End If 
01150         Next i 
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01160         PCntryEnd = PCntryBegin 
01170         ComCodeEnd = ComCodeBegin 
01180         RelativePMEnd = RelativePMBegin 
01190         WithWithoutLagEnd = WithWithoutLagBegin 
01200         T_Increment = 0.1 
01210         T_Init = T_CritForce 
01220 End If 




01270 ' 特定の国だけを対象とする場合の設定 
01280 ' この場合は、下の zi ループで回し、ii ループを 
01290  コメントアウト（1340 行と 4130 行） 
01300  （全体で行う場合は 1320 行と 4140 行をコメントアウト） 
01310 '************************************************ 
01320 PCntrySelect(1) = QCHN: PCntrySelect(2) = QJPN 
01330 PCntrySelect(3) = QKOR: PCntrySelect(4) = QTWN 
01340 PCntrySelect(5) = QUSA 
01350  
01360 For zi = 2 To 3 
01370 ii = PCntrySelect(zi)  
01380 ' For ii = PCntryBegin To PCntryEnd  ' （コメントアウト） 
01390 ' 相手国別輸入関数の推定時、全部で 15 の国・地域があるが、 
01400 ' その中で「自分自身」が相手国となった場合にはスキップ（4120 行へ） 




01450 Selection.Value = PCntryName(ii) 
01460 PCntry = Selection.Value 
01470  
01480 Range("b7").Value = T_Critical 
01490  
01500 ' 計算開始時刻設定 
01510 BeginTime = Time 
01520 '************************************************************** 
01530 ' ----------- ComCode Loop       （ループ 2/5） ------------ 
01540 ' 財コード「１」「３」を発生 




01580 Selection.Value = ComCode 
01590  
01600 ' --------- With/Wighout Lag Loop （ループ 3/5） ---------- 
01610 ' 被説明変数のラグ項を説明変数に含めるか 
01620 For WithWithoutLag = WithWithoutLagBegin To WithWithoutLagEnd 
01630 Sheets("Base").Select 
01640 Range("h3").Select 
01650 Selection.Value = WithWithoutLag 
01660  
01670 ' --------- Relative PM Loop        （ループ 4/5） ---------- 
01680 ' 絶対/相対輸入価格を用いるか 
01690 For RelativePM = 1 To 1 '              RelativePMBegin To RelativePMEnd 
01700 Sheets("Base").Select 
01710 Range("f3").Select 
01720 Selection.Value = RelativePM 
01730 ' 
01740  
01750 T_Critical = T_Init ' refresh t-critical value 
01760 ' -------------------- increment change ---------------------- 
01770 ' 判定用 t 値の初期設定値（通常開始時は 3.0） 
01780 ' 初期設定値が小数第二位まで設定されていた場合、そこから 
01790 ' 刻み幅 0.01 で切りの良い数字まで下げる。例えば T_Critical = 1.39 と 
01800 ' 設定すると、T_Term = 1.3 までで計算を打ち切る。 
01810 ' 
01820 Sheets("Base").Select 
01830 If T_Critical * 100 - Int(T_Critical * 10) * 10 <> 0 Then 
01840         T_Increment = 0.01 
01850         T_Term = Int(T_Critical * 10) / 10 - 0.01 ' --- Stopper --- 
01860     Else 
01870         T_Increment = 0.1 
01880         T_Term = 0 





01940 Selection.Value = T_Term 
01950  
59 
01960 GoodCounter = 0 
01970 ' ループ 5/5 
01980 ' ------------------------------------------------------ 
01990 ' ------ メインルーチン（ここから）-------- 
02000 ' ------------------------------------------------------ 
02010 Do While GoodCounter = 0 ' ------- regression loop ------- 
02020 Sheets("Base").Select 
02030 Range("b7").Select 




02080 Counter = 0 
02090 GoodCounter = 0 
02100 ' -------------------- 変数変換 -------------------- 
02110 ' --- 被説明変数 --- 
02120 For H2 = 0 To 3                               ' サブループ(5) 1/6 
02130     Range("h2").Select 
02140     Selection.Value = H2 ' DepVar Transformation 
02150     For J2 = 0 To 3                           ' サブループ(5) 2/6 
02160     ' GDP は被説明変数と同じ変数変換とする。それ以外はスキップ（2600 行へ） 
02170     If J2 <> H2 Then GoTo SkipThisTransformation 
02180         Range("j2").Select 
02190         Selection.Value = J2 ' Income 
02200         For K2 = 0 To 3                       ' サブループ(5) 3/6 
02210             Range("k2").Select 
02220             Selection.Value = K2 ' PM 
02230             For L2 = 0 To 3                   ' サブループ(5) 4/6 
02240                 Range("l2").Select 
02250                 Selection.Value = L2 ' PX/PXC 
02260                 ' --------------- 1 期ラグ項の使用 ----------------- 
02270                 ' --- 輸入価格 --- 
02280                 For K3 = 0 To 1               ' サブループ(5) 5/6 
02290                     Range("k3").Select 
02300                     Selection.Value = K3 
02310                     ' --- オファー価格と競争者価格比 --- 
02320                     For L3 = 0 To 1           ' サブループ(5) 6/6 
02330                         Range("l3").Select 
02340                         Selection.Value = L3 
02350                          
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02360                         Counter = Counter + 1 
02370                         GoodSpec(Counter) = False 
02380                         Judgement(Counter) = Range("e3").Value 
02390                             If Range("e3") = "Good!" Then 
02400                                 GoodSpec(Counter) = True 
02410                                 GoodCounter = GoodCounter + 1 
02420                                 DepVar(Counter) = Range("h4").Value 
02430                                 IndepVar(Counter, 1) = Range("j4").Value 
02440                                 IndepVar(Counter, 2) = Range("k4").Value 
02450                                 IndepVar(Counter, 3) = Range("l4").Value 
02460                                 IndepVar(Counter, 4) = Range("m4").Value 
02470                                 Else 
02480                             End If 
02490                             Range("f3").Value = GoodCounter 
02500                             ' 諸条件をまとめて格納 
02510                             Flags(Counter) = H2 
02520                             Flags(Counter) = Flags(Counter) & " " & J2 
02530                             Flags(Counter) = Flags(Counter) & " " & K2 
02540                             Flags(Counter) = Flags(Counter) & " " & L2 
02550                     Flags(Counter) = Flags(Counter) & " / " & K3 & " " & L3 
02560                     Next L3            ' (5) 6/6 終わり 
02570                 Next K3                ' (5) 5/6 終わり 
02580             Next L2                    ' (5) 4/6 終わり 
02590         Next K2                        ' (5) 3/6 終わり 
02600 SkipThisTransformation: ' GDP が被説明変数と違う変換の場合のスキップ先 
02610     Next J2                            ' (5) 2/6 終わり 
02620 Next H2                                ' (5) 1/6 終わり 
02630  
02640 ' ------------------- T-Critical Value Reset --------------------- 
02650 ' 条件を満たすものがなければ t 値の Critical Value を決められた 
02660 ' 刻みで引き下げ、新たなループに 
02670 T_Critical = T_Critical - T_Increment 
02680  
02690 ' その過程で Critical Value が設定した終了値となったら（符号条件を 
02700 ' 満たすものが一つもなければ）この関数の推計自体をスキップ 
02710 If T_Critical < T_Term Then GoTo SkipThisSpec  
02720  
02730 Loop  ' ------------ regression loop ------------------------ 
02740 ' -------------------------------------------------------------------- 
02750 ' ------------ メインルーチン（ここまで）--------------- 
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02760 ' ------------------------------------------------------------------- 
02770 ' ------------ 一つの定式化に対する推定（ループ 5/5：終端) ------------ 
02780 SkipThisSpec:  ' === 符号条件を満たす定式化がない場合のスキップ先 === 
02790  
02800 ' -------------------------------- output --------------------------------- 
02810 ' 絶対/相対輸入価格及び被説明変数のラグ項の有無による 
02820 ' スイッチ変数の設定（0～3） 
02830 RelPMJump = 2 * RelativePM + WithWithoutLag 
02840 Select Case RelPMJump 
02850         Case 0 
02860             Sheets("Out(AO)").Select 
02870         Case 1 
02880             Sheets("Out(AW)").Select 
02890         Case 2 
02900             Sheets("Out(RO)").Select 
02910         Case 3 
02920             Sheets("Out(RW)").Select 
02930         Case Else 
02940             GoTo BreakFromHere               ' ストッパー 
02950     End Select 
02960  
02970 ' 書き出しの間は、行を非表示（時間の短縮化のため） 
02980 Rows("3:20000").EntireRow.Hidden = True 
02990  
03000 ' 選択された出力用シートの最下端を探す 
03010 Range("a3").Select 
03020 xxx = Selection.Value 
03030 Do Until xxx = "" 
03040     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
03050     xxx = Selection.Value 
03060 Loop 
03070  
03080 ' 書き出し 
03090 If GoodCounter <> 0 Then 
03100     For i = 1 To Counter 
03110     ColSft = 0 
03120     If GoodSpec(i) = True Then 
03130             Selection.Value = i 
03140                 ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
03150                 ColSft = ColSft + 1 
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03160             Selection.Value = Flags(i) 
03170                 ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
03180                 ColSft = ColSft + 1 
03190             Selection.Value = Judgement(i) 
03200                 ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
03210                 ColSft = ColSft + 1 
03220             Selection.Value = DepVar(i) 
03230                 ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
03240                 ColSft = ColSft + 1 
03250             Selection.Value = IndepVar(i, 1) 
03260                 ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
03270                 ColSft = ColSft + 1 
03280             Selection.Value = IndepVar(i, 2) 
03290                 ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
03300                 ColSft = ColSft + 1 
03310             Selection.Value = IndepVar(i, 3) 
03320             If WithWithoutLag = 1 Then 
03330                     ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
03340                     ColSft = ColSft + 1 
03350                 Selection.Value = IndepVar(i, 4) 
03360             Else 
03370             End If 
03380             ActiveCell.Offset(1, -ColSft).Select 
03390         Else 
03400     End If 
03410      
03420     Next i 
03430     Else 
03440         Sheets("Base").Select 
03450 End If 
03460  
03470 ' 行の再表示 
03480 Rows("1:20000").EntireRow.Hidden = False 
03490  
03500 ' ------------------------------------ Summary Statistics ------------------------------------ 
03510 ' サマリーシートへの情報書き出し（１／２） 
03520 Sheets("Summary").Select 
03530  
03540 ' 最下端を探す 
03550 Range("a1").Select 
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03560 xxx = Selection.Value 
03570 Do Until xxx = "" 
03580     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
03590     xxx = Selection.Value 
03600 Loop 
03610  
03620 ' 相手国、財、輸入価格、ラグ項有無 
03630 Selection.Value = PCntry 
03640 ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
03650 Selection.Value = ComCode 
03660 ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
03670 Selection.Value = RelativePM 
03680 ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
03690 Selection.Value = WithWithoutLag 
03700  
03710 ' t 値 Critical Value 
03720 ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
03730 Selection.Value = T_Critical + T_Increment 
03740  
03750 ' 定式化番号 
03760 ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
03770 Selection.Value = GoodCounter 
03780  
03790 ' Regression シートに移動 
03800 Sheets("Regression").Select 
03810 Next RelativePM ' --- 絶対/相対輸入価格（ループ 4/5：終端) ------------ 
03820 ' -------------------------- Relative PM Loop ----------------------------------------------- 
03830 Next WithWithoutLag ' ----- ラグ項有/無（ループ 3/5：終端) ------------ 
03840 ' --------------------------- With/Wighout Lag Loop ------------------------------------- 
03850 Next ComCode ' --------------- 次の財へ（ループ 2/5：終端) ----------------- 
03860 ' --------------------------- ComCode Loop -------------------------------------------------- 
03870  
03880 BreakFromHere:   ' ======= エラー・緊急時スキップ先 ========= 
03890  
03900 ' 計算終了時刻設定 
03910 Endtime = Time 
03920  
03930 If SingleSpecFlag = True Then ' 国・財条件付きの時は時間表示しない 
03940     Else                               ' 無条件の場合 
03950          ' サマリーシートへの情報書き出し（２／２） 
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03960         Sheets("Summary").Select 
03970         ' 最下端を探す 
03980         Range("a1").Select 
03990         xxx = Selection.Value 
04000         Do Until xxx = "" 
04010             ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
04020             xxx = Selection.Value 
04030         Loop 
04040  
04050         Selection.Value = PCntry 
04060         ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
04070         Selection.Value = BeginTime 
04080         ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
04090         Selection.Value = Endtime 
04100 End If 
04110  
04120 SkipThisCountry:   ' ===== 相手国が自分自身の場合のスキップ先  ===== 
04130 ‘ Next ii  ' ------- 次の相手国へ（ループ 1/5：終端) ------------ （コメントアウト） 
04140 Next zi '------------------- Selected Country Loop --------------------------------- 
04150  





04210 EndofThisMacro:   ' ========== 緊急避難用ジャンプ先 ========== 
04220  
04230 End Sub 
 
